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当该探针逐渐靠近基底至 与 相 当 时
,





































































































































图 为  的仪器结构示意图
,
可分为




































由于 的扫 描 范






























































































































针尺寸和形状是提高 分辨率的决 定 性
因素
。

















































一 具有很好 的 可 逆 性 反应 十左、
一 在探针电极上受扩散控制 逆反应











图 示出了一些规整 的 或有
周期性变化的样品表面 的  图 象
。
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图 4 反馈棋式下获得的规益样品表面的 S E C M 线扫描图
(a ) 金微 网格线扫描图象
〔‘〕
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反应 Fe 2+ 一 Fc

















T 的变化将能区分出 较 具 活
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可研究固/液界面 吸 脱 附 过 程t23
, ; 利 用









s E c M 正









































S E C M 的分辨率强烈地依赖于
探针的质量
,
要在较高分辨率下顺 利 地 进 行
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